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RECUERDOS PARA UN AMIGO
Arnaldo Jélvez1
Salud Peter ¡!!    De esta forma deseo recordar al amigo además del profesional y al profesor.  Tuve
la suerte de conocerlo justo al terminar mis estudios de maestría en Estados Unidos.  Mi condición de
chileno me favoreció al ser invitado a una fiesta de alumnos y profesores en la Universidad de Idaho
donde nos conocimos. Peter llegó al mundo universitario, luego de una exitosa carrera en una de las
empresas privadas madereras más importantes del mundo.
Mantuvimos el contacto y lo invitamos a nuestra Universidad del Bío-Bío con motivo de la VI
Reunión de investigación y desarrollo en productos forestales que organizamos en el año 1987.  El
conocimiento técnico en el área del secado y del tratamiento térmico de la madera así como su sencillez
le valieron el reconocimiento de la audiencia, y de los alumnos de Universidad del Bío-Bío más tarde.
El vinculo de amistad con Peter se reforzó cuando volví por mis estudios de doctorado en Estados
Unidos. Junto con recordar los buenos tiempos en Chile, se inició una relación de amistad que incluyó
a nuestras familias.  Sería largo enumerar la cantidad de ocasiones que tuvimos que compartir, desde
reuniones, barbacoas, comida china, viajes a la nieve y otros.  Conocimos a su esposa chilena y su hija
Lisa.
Posteriormente  buscamos la forma de tenerlo con más regularidad en Chile, país que se transformó
en su segunda casa.  Hay que recordar que Peter nació en Alemania, se nacionalizó norteamericano y se
casó con una mujer chilena.  La oportunidad de traerlo nuevamente a Chile, se concretó en calidad de
profesor invitado del Departamento de Ingeniería en Maderas por un par de años. Trabajaba un semestre
en la Universidad del Bío-Bío y la otra mitad del año en la Universidad de Idaho.  Su estadía en Concepción
junto con sus responsabilidades académicas incluyó disfrutar de la hospitalidad chilena y de los varios
amigos y amigas que tuvo, muy difícil olvidar tantos momentos gratos, su devoción por los mariscos
chilenos, por tocar el piano de cola de nuestra Universidad y la buena compañía.  Acá disfrutaba a la
manera chilena y allá tocaba piano y cuidaba de sus gatos, una mezcla casi ideal. Posterior a su jubilación
en Estados Unidos hacía planes para algún día residir en Chile definitivamente.
Tuve la ocasión de conocerlo en varias facetas, pero deseo destacar su sencillez e inteligencia que
eran notorios al hablar de música, viajes o de su área profesional. Estoy seguro que los mismos recuerdos
tienen tus ex-alumnos, entre los cuales me cuento.
Naturalmente que fui afortunado al conocerte amigo Peter, puedes tener la seguridad que no te
olvidaremos y tu partida sólo ha sido un hasta luego.......Salud Peter ¡!!
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 Profesor Asociado. Depto. Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile.
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